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3 友人との心理的距離尺度 4 件法 10 項目
4 友人関係満足感尺度 4 件法 6 項目
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　親しい友人からの否定的評価を受けた場合においては、t （54） =-2.54 （p
＜ .01）であり、両群の得点に有意な差が見られた。「攻撃」反応群の得
点の平均は 17.64 （SD=4.39）、「流す・無言」反応群は 20.76 （SD=4.57）
であったことから、「攻撃」反応群は「流す・無言」反応群よりも得点
が低かった。半見知りの人からの否定的評価を受けた場合においては、t 
（74） =2.90 （p ＜ .01）であり、両群の得点に有意な差が見られた。「攻撃」








（78） =-2.05 （p ＜ .05）であり、両群の得点に有意な差が見られた。「攻撃」
反応群の得点の平均は 17.64 （SD=4.39）、「受け止める」反応群は 19.78 
（SD=4.08）であったことから、「攻撃」反応群は「受け止める」反応群
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よりも得点が低かった。半見知りの人からの否定的評価を受けた場合に









　親しい友人からの否定的評価を受けた場合においては、t （51） =2.28 （p
＜ .05）であり、両群の得点に有意な差が見られた。「流す・無言」反応
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であり、両群における得点の差は見られなかった。半見知りの人からの
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度「居心地の良さの感覚」の下位尺度得点を従属変数とした t 検定を行った。
　親しい友人からの否定的評価を受けた場合においては、t （78） =.28 で
あり、両群における「居心地の良さの感覚」の下位尺度得点の差は見ら
れなかった。半見知りの人からの否定的評価を受けた場合においては、t 
（77） =-2.46 （p ＜ .05）であり、両群の得点に有意な差が見られた。「攻撃」
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親しい友人からの否定的評価を受けた場合においては、t （54） =-1.30 で
あり、両群における「劣等感のなさ」の下位尺度得点の差は見られなかっ
津崎　由希子
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